
























































































































































































































































































































つを Web ページ（Web page）と呼んでおり，そ
れらの一つ一つには，WWW 上のどこに所在して










































ネットを利用して WWW 上にある何かしらの Web
ペ ー ジ に ア ク セ ス し よ う と す る 際，Internet 





































北海道 東北 関東甲信越 北陸 総計
都道府県 1 6 10 3 20
政令 1 1 6 0 8
中核 2 5 8 2 17
特例 0 2 19 1 22
特別区 0 0 23 0 23
市 32 67 199 27 325
町 129 117 130 20 396
村 15 35 66 1 117















































































フ ス 条 約 と し て 知 ら れ て い る “Convention on 
Access to Information, Public Participation in 




























































































































都道府県 20 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 100%
政令 7 87.5% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 100%
中核 17 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 100%
特例 22 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 100%
特別区 22 95.7% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 23 100%
市 284 87.4% 4 1.2% 24 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.3% 12 3.7% 325 100%
町 274 69.2% 0 0.0% 29 7.3% 1 0.3% 1 0.3% 0 0.0% 91 23.0% 396 100%
村 54 46.2% 0 0.0% 9 7.7% 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 53 45.3% 117 100%






























































































































































リンク切 無 皆無 不明 総計
都道府県 16 80.0% 1 5.0% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 100%
政令 3 37.5% 0 0.0% 1 12.5% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 37.5% 0 0.0% 0 0.0% 8 100%
中核 11 64.7% 1 5.9% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0% 17 100%
特例 11 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 45.5% 0 0.0% 0 0.0% 22 100%
特別区 14 60.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 39.1% 0 0.0% 0 0.0% 23 100%
市 83 25.5% 1 0.3% 0 0.0% 2 0.6% 3 0.9% 0 0.0% 1 0.3% 1 0.3% 228 70.2% 3 0.9% 3 0.9% 325 100%
町 28 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0% 307 77.5% 19 4.8% 40 10.1% 396 100%
村 7 6.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 73 62.4% 16 13.7% 20 17.1% 117 100%
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